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Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya: 
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Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat, 
Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, 
termasuk kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat yang merupakan tempat 
wisata yang sangat terkenal karena keindahan alam dan lautnya. Namun kurangnya 
informasi menyebabkan wisatawan tidak mengetahui adanya tempat-tempat wisata 
yang menarik dan indah di kepulauan tersebut. Seiring dengan  pesatnya perkembangan  
teknologi informasi  saat  ini. Hal ini sangat membantu  dalam proses mendapatkan 
sebuah informasi, khususnya informasi pariwisata. Perkembangan teknologi informasi 
di manfaatkan untuk membangun sebuah aplikasi kepariwisataan Raja Ampat berbasis 
web sehingga memudahkan wisatawan untuk mengenal objek wisata yang berada di 
Raja Ampat. Sistem Informasi pariwisata yang responsive dibutuhkan agar 
memudahkan wisatawan menggunakan piranti mobile maupun desktop 
Sistem ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sistem yang dapat diakses 
diakses oleh administrator dan diakses oleh pengujung web. Bagian administrator 
berisi menu kendali utama untuk pengolahan data pariwista, data hotel, data berita, dan 
data kesenian, meliputi menu input data, pengeditan, penghapusan sedangkan 
pengunjung web hanya dapat melihat pariwista. Sietem ini di dukung dengan Desain 
responsive yang dapat membantu dalam user interface atau tampilan berdasarkan 
screen layar device seperti mobile (handphone), ipad atau tablet dan desktop 
(komputer, laptop, netbook dan sebagainya), menggunakan  software pendukung di 
antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat PHP, database MySQL,Web 
Server Apahe, dan PHPMyAdmin. 
 
























Raja Ampat Regency is one of the districts in the province of West Papua, 
Indonesia. The capital of this district is located in Waisai. The district has 610 islands, 
including the Raja Ampat islands. Raja Ampat Islands which are tourist attractions 
that are very famous for the beauty of nature and the sea. However, the lack of 
information has caused tourists not to know about interesting and beautiful tourist 
attractions in the islands. Along with the rapid development of information technology 
today. This is very helpful in the process of getting information, especially tourism 
information. The development of information technology is utilized to build a web-
based Raja Ampat tourism application so that it is easier for tourists to get to know the 
attractions in Raja Ampat. A responsive tourism information system is needed to make 
it easier for tourists to use mobile and desktop devices 
The system consists of two main components, namely a system that can be 
accessed accessible by administrators and accessed by Web visitors. Administrator 
section contains the main control menu for data processing of tourism, hotel data, the 
data restaurants and art of data, including data input menu, editing, deletion while web 
visitors can only see pariwista. Sietem is supported by Design responsive to assist in 
the user interface or the display based on the screen display device such as a mobile 
(cell phone), ipad or tablet and desktop (computers, laptops, netbooks, and so on), 
using supporting software among AppServer that includes preloaded PHP, MySQL 
database, web Server Apahe, and PHPMyAdmin 
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